






































































































２）3, 6-O-架橋フッ化グルコシルの完全β選択的グリコシル化反応の開発と反応機  































0.2 equiv S nCl2            
0 .2  equiv A gB (C6F 5)4   
5A M S (3.0 g/m mol)
B TF, rt
!/"  = 1 />99













     1.2 equiv
0.2 equiv SnCl2           
0.2 equiv AgB(C6F5)4  
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